






















Study on Rural Development Projects in Inner Mongolia,China
―― A Case study of Wufuhao Village in Wuchuan County――












































































































6000元～ 5000元～ 4000元～ 3000元～ 2000元～ 1000元～
地域名称 収入 地域名称 収入 地域名称 収入 地域名称 収入 地域名称 収入 地域名称 収入
Dongwu Banner 8,583 Hangjin Banner 5,995 Guyuan County 4,739 Ningcheng County 3,814 Xinghe County 2,707 Tuquan County 1,987
Eerguna City 6,912 XinbaerhuzuoBanner 5,995 AlashanzuoBanner 4,527 Keshiketeng Banner 3,794 Huade County 2,350
Tuzuo Banner 6,713 XinbaerhuyouBanner 5,965 Arong Banner 4,430 Balinzuo Banner 3,793 Keerqinyouyi Banner 2,298
Tuoketuo County 6,353 Helingeer County 5,873 QingshuiheCounty 4,364 Chahaeryouyi Banner 3,774 Chahaeryouyizhong Banner 2,269
Etuokeqian Banner 6,318 ChenbaerhuBanner 5,817 Liangcheng County 4,161 Keerqinzuoyiyou Banner 3,720 Keerqinyouyizhong Banner 2,114
Yijinhuole Banner 6,301 Ejina Banner 5,792 Wulatezhong Banner 4,159 Balinyou Banner 3,700 Zhalate Banner 2,091
Wushen Banner 6,289 Xiwu Banner 5,698 Zhalute Banner 4,059 Wengniute Banner 3,683 Elunchun Banner 2,063
Zhungeer Banner 6,288 HangjinhouBanner 5,666 Zhenglan Banner 4,019 Keerqinzuoyihou Banner 3,661 Shangdu County 2,051
Dalate Banner 6,198 Dengkou county 5,616 Yakeshi City 3,650
Etuoke Banner 6,187 Abaga Banner 5,566 Zhalantun City 3,586
Tuyou Banner 6,155 AlashanyouBanner 5,538 Aohan Banner 3,557
Damao Banner 5,524 Sunitezuo Banner 3,506
WulateqianBanner 5,456 Kalaqin Banner 3,498
Wuyuan County 5,373 Naiman Banner 3,498








































































































































































































世帯番号 世帯主年齢 世帯員数 所有農地面積(ムー) ビニールハウス数(棟)
1 37 3 20 2
2 64 3 60 8
3 54 3 30
4 37 6 40 3
5 40 3 25 2
6 54 4 35 2
7 42 4 35 3
8 51 4 40 4
9 52 5 30 3
10 54 3 40
11 56 9 60 2
12 75 6 40
13 45 4 40 4
14 40 3 20 10
15 33 3 20 2
16 41 3 30 6
17 29 3 10 1
18 42 3 30
19 32 3 40
20 78 2 20
21 48 4 40 4
22 38 4 30 1
23 55 4 30
24 45 3 30 1
25 55 6 80 13
26 38 9 90 1
27 64 6 40
28 57 5 50
29 60 8 30
30 42 3 30
31 40 4 20
32 55 4 40
33 54 3 20
34 48 3 20
35 48 7 20
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